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การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค  สำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
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บทคัดย่อ
	 การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
































โดยเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่ิงแวดล้อม	 และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และแก้ไข











	 จากรายงานผลการบริหารงานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต	 1	 พบปัญหาด้านการ
ดำาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำาหนด	 คือพบว่าสถานศึกษาขาดการดำาเนินการอย่างต่อ
เน่ือง	 และขาดการศึกษาบริบทของสถานศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่โดย	 ด้านผู้เรียน	
ได้แก่	 ขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อเอ้ือต่อการใช้สอยของผู้เรียน	 ด้านบุคลากร	 ได้แก่	 การไม่มีสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้น้ันย่อมทำาให้ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เต็ม


















 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 	ประชากรที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี	คือ	ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู-	บางนาค	สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ในปีการศึกษา	 2556	 จำานวน	 7	 โรงซึ่งมีจำานวน	 170	 คน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ









และสภาพแวดล้อม	 2)	 ด้านอาคารสถานที่	 3)	 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	 4)	 ด้านการบริหารจัดการ	 5)	 ด้านการ
เรียนการสอน	และ	6)	ด้านการจัดใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน	(นรา	สมประสงค์และเสรี	ราชโรจน์,	2546)	ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างเครื่องมือวัดด้วยตนเอง	จำานวน	44	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ	สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 มี	 5	
ระดับ	ตามหลักการของลิเคิร์ท	(Likert	Scale)	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2550)	คือ
	 	 5	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด
		 		 4	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับมาก
		 	 3	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
		 	 2	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย
		 	 1	 	หมายถึง	 มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
  3.1 การหาความตรงตามเนื้อหา




























		 	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ	 กลุ่มลำาภู	 –	


















 2. ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สรุปได้ดังน้ี
  2.1 ผลการศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู - บางนาค 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1






พบว่า	 เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 คือ	 การมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสะอาดร่มร่ืนให้ความรู้สึกอบอุ่นมีค่าเฉล่ีย	 ( =	
4.20)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .68)	 และปลอดภัยรองลงมาคือเรื่องมีการจัดทำาทางเดินระหว่างอาคารเรียนและ




สูงท่ีสุด	 คือ	 มีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน	 และการส่งเสริมให้มีการใช้อาคารสถานท่ี
และห้องปฏิบัติการต่างๆ	 ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ	อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.05)	
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .73)	 รองลงมา	 คือมีการบำารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลามีค่า
เฉล่ีย	 ( =	 4.04)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	 =	 .70)	 และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำาที่สุดคือ	 มีการประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระบบ	มีค่าเฉล่ีย	( =	3.65)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.78)
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  ด้านการบริหารจัดการ	 ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 เรื่องที่มีค่า
เฉล่ียสูงที่สุด	 คือ	 มีการกำาหนดบทบาทและแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีค่าเฉล่ีย	
( =	4.05)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.72)	รองลงมา	คือมีการจัดงบประมาณสนับสนุนและอำานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำาเสมอมีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.04)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.	=	 .70)	และเรื่องที่มีค่าเฉล่ียต่ำา
ที่สุด	 คือ	 มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการใช้งาน	 และมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย	( =	3.97)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.78)
  ด้านการเรียนการสอน	 ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 เรื่องที่มีค่า
เฉล่ียสูงที่สุด	คือ	มีการพัฒนาครูให้มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริงมีค่าเฉล่ีย	 ( =	4.17)	และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.	=	.72)	มีรองลงมา	คือ	ส่งเสริมให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย	( =	4.14)	











































































































































รวม 3.97 .46 มาก
 3. ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู- บางนาค สำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 โดยจำาแนกตามเพศ และอายุราชการ
















































รวม 4.10 .45 3.93 .45 1.811 .938
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รวม 4.06 0.40 3.92 0.54 3.91 0.55 3.96 0.40 0.538 0.657
อภิปรายผล
	 ผลการวิจัย	 เรื่อง	 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	นำามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์	ดังน้ี
 1. ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู – บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
	 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นเพราะว่าครูในกลุ่มลำาภู	 -	 บางนาค	 ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา	 จึงเป็นผลทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เน้นการบริหารสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	 เพื่อให้	 เกิดบรรยากาศในการ
ทำางานที่ดีและเหมาะสมทำาให้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาคสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของจำารัส	 พิมพา	 (2547)	 ได้วิจัยเก่ียวกับการ









ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 โดยระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 เม่ือทดสอบเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านสภาพแวดล้อมไม่แตก




ต่างๆ	 จึงเป็นผลทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เน้นการบริหารสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ	 เพื่อให้	 เกิดบรรยากาศในการทำางานที่ดี
และเหมาะสมทำาให้การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาคสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	อยู่ในระดับมาก
 2. เปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มลำาภู – บางนาค สำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำาแนกตามเพศ และอายุราชการ	สามารถอภิปรายผล	ดังน้ี
	 	 2.1	 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 จำาแนกตามเพศ	 ภาพรวมไม่แตกต่าง	 ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทหน้าที่
ของเพศชายและเพศหญิงที่ไม่แตกต่างกันส่งผลให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุริยา	 เกษอินทร์	 (2551)	 พบว่า	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	 โดยจำาแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ทั้งโดยภาพรวมและ	 ทั้งรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยจำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 พบว่า	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	











ขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำาภู	 –	 บางนาค	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ภาพรวมของผู้มีอายุราชการ	
1-10	ปี	11-20	ปี	21-30	ปี	และ	31	ปีขึ้นไป	ไม่แตกต่างกัน	อาจเป็นเพราะผู้มีอายุราชการ	1-10	ปี	11-20	ปี	21-30	ปี	และ	
31	 ปีขึ้นไป	 มีความคิดเห็นที่ตรงกันโดยเห็นความสำาคัญต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา	 เพราะจะส่งผลต่อการ
สร้างบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามร่มรื่น	 และปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษา	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ	 จึงมีการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิต	 ดรุณศิลป์	 (2545)	 ได้วิจัยเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา	 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	 เม่ือทดสอบรายด้านพบว่า	 ด้านกายภาพ	 ด้านเพ่ือนร่วมงาน	 และด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก	 ส่วนด้านการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง	ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน		มีการจัดสภาพแวดล้อม
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จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานในภาพรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก





พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	 1	 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อระดับการบริหารสภาพแวดล้อม	 ภาพรวม
และรายด้านทั้ง	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย	







	 		 1.1	 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม	 ควรมีการแสดงแผนผังเก่ียวกับสถานที่ต่างๆภายในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน	มีการจัดบรรยากาศและสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม	และมีการแบ่งบริเวณภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม























 สถานศึกษา หน่วยที่ 9 สาระวิชาศึกษาศาสตร์. นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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